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Перспективным является создание формовочного оборудования 
небольшой грузоподъемности с новыми вариантами привода и 
упругих элементов, позволяющих легко изменять параметры вибрации 
при изменении состава бетонной смеси, а также при расширении 
номенклатуры выпускаемых изделий. В качестве виброприводов, 
реализующих указанные возможности, могут быть пневматические, 
пневмогидравлические или комбинированные приводы, 
генерирующие одно- и двухчастотные колебания. Для режимов 
колебаний с низкой частотой при увеличении высоты столба бетонной 
смеси коэффициент использования мощности, подводимой к днищу 
формы, уменьшается медленнее, чем для режимов колебаний с 
высокой частотой. Получает научное подтверждение факт, что для 
изготовления бетонных изделий небольшой высоты следует 
использовать высокочастотную вибрацию с малой амплитудой, а для 
высоких изделий – низкочастотную вибрацию с повышенной 
амплитудой. Если в качестве оценки эффективности вибрационного 
режима уплотнения принять введенный коэффициент использования 
мощности в бетонной смеси, то, используя параметры базового 
рационального режима и характеристики, можно прогнозировать 
параметры нового рационального режима. Дано научное обоснование 
возможности применения новых пневмовибрационных машин для 
формования бетонных изделий. Представлена математическая модель 
пневмовибрационной формовочной машины, позволяющая 
исследовать динамику рабочего органа с учетом изменяемых 
характеристик бетонной смеси. Разработаны принципиальные 
положения по созданию и расчѐту пневмовибрационных формовочных 
машин. Созданы новые формовочные машины с пневматическим, 
пневмогидравлическим и комбинированным приводом для 
формования бетонных изделий. С учетом данных принципов созданы 
пневмовибрационные машины для формования бетонных изделий. 
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